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В технической литературе в основном имеются рекомендации о распределении передаточных чисел в приводах, содержащих зубчатые редукторы. При этом сведений о разбиении общего передаточного отношения между передачами привода, содержащего двухступенчатый червячный редуктор и цепную передачу (рисунок), явно недостаточно. Поэтому представляется целесообразным найти соотношения для выбора передаточных чисел первой и второй ступени червячного редуктора.

Рисунок - Кинематическая схема привода ленточного конвейера, содержащего двухступенчатый червячный редуктор и цепную передачу

Для вывода формул используются равенства контактных и изгибных напряжений в червячных зацеплениях первой и второй ступеней редуктора. Равенство контактных напряжений имеет вид
,
где d11 , d12 , d21 , d22  - делительные диаметры червяков и червячных колес соответственно первой и второй ступеней; Т2 – крутящий момент на червячном колесе первой ступени; К1 = К2 – коэффициенты нагрузки соответственно первой и второй ступени; u1 – передаточное число первой ступени.
Из этого равенства и из равенства напряжений изгиба находим следующие соотношения 
, ,
где m1 , m2 , q1 , q2 b21 , b22 , u1 , u2 – модуль, коэффициент диаметра червяка, ширина червячного колеса, передаточное число соответственно первой и второй ступени. Окончательно получаем
.


